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i必良 －・fl:純絹i''，岨をf.{J1,えするための観｜主19（（系統として tfa-t倒1犬十l：の強い「Na50Jをn＇成した 。本系統は．
1997年 「とうもろこし股林交籾43り」として山林登録された。




1986 {f.に系統行成を開始し＇ 1f ii三．耐病t'I:.I耐倒1犬十I：にl払｜して系統および系統l"Jfl,1{本選械を行い， Ci舶に
よるli1,I定化を｜スlった。途中，1989年秋から 1990年者の冬Jg］川に制鳴採碕によりlit代促進を｜ヌ｜った 1991 {1：.に
,5世代となり．系統需り rNa50Jを付し，各Hi特性検定試験に／Jtした。
料＇frは 「フリントJ，早｜挽性は「fl免生一係｜拠生Jに制する。ごま：』Wi病抵抗，r1：は「1J1J，紋fi1病抵抗性は 「や
や似Jで. mHff~/Jdtは「強」 である。 雌穂の長さは t 平均的で，木さはやや太く．粒jlj数はほぼ 12 ?fl］であ
る。科長は向く， J判l1U1.!！日はやや1:S'iくて秤f長はやや太いe 集長は長くてセミアプライト噌である、花粉の飛散
































































，，与 f巳 ’86 ’87 ’88 '89 ・89i日宅 ’90 ’91 ’92 ’94 ’95 
1t rt ぅミ配 So S1 S2 S3 S, Ss Ss 
」t.tJ白系統数 13(1制体） 3 I 1 1 Na50 
選抜糸統数 3 Cl同体） 1 1 1 l 










一般特性詳細li試験 1991 5 Jl20日 533 2 <15 
1995 5 )=J 1811 533 2 60 
病常収抗1t検定試験 1991 5 /121日 500 2 12 
19,J 5月6日 533 2 13 
1995 5 J二121日 889 2 12 
耐倒伏性検定試験 1992 4 A24『1 417 2 13 
（反発力検定試験）
月7交車／fjによる組合せ 1994 5 ，干11日 667 3 76 
能力検定試験 1995 5 J二18 [I 667 76 
1996 5月8日 667 3 76 





















6日で， Mo17Hlより 9日.fH84Jより 6日． 「Na30Jより
9 [13£かった絹糸抽i'I＇，則は同8η14Elで． 「Mo17HtJ
より 12「l，「H84」より 9日.rNa30」より 14日遅かった
（表3）。「Mo17HU.fH84Jがそれぞれ 「やや｜免生J.「暁









「Na50」の椛1i，；指数は2.3で l 「Mol7HtJの2.0.fH84J 
ぷ3.粒世および早Iぬ「l
系Mi:¥, 牧民 "I'-次 雄総i.1山山l 制糸川1/1'.JUI 早l現性（「I.円） (J-1.口）
Na50 フリント 1991 8.10 8.16 ｜！免ー
1994 7.31 8. 7 傾1%'1':
1995 8. 8 8.19 
、F J句 8. 6 8.14 
Mo17Ht デント 1991 7.29 8. 3 ややl挽ノ主
1994 7.24 7.28 
1995 7.31 8. 5 
平均 7.28 8. 2 
H84 デン ト 1991 8. 3 8. 8 l先生
1994 7.27 7.31 
1995 7.31 8. 7 
平均 7.31 8. 5 
Na30 フリント 1991 7.31 8. 2 • l•'l: 
1994 7.23 7.26 
1995 7.31 8. 2 
平均 7.28 7.31 
よ4.病手Htl!病斜度
7' ま す.Jiー 十占 柄。 紋 枯 桶
系統名
」
1991 1994 1995 、I'- 均 紙抗制： 19912> 19943) J抵抗十I:
Na50 2.5 2.5 1.0 2.0 2.3 30.3 やや弱
Mo17Hl 1.2 1.8 1.0 1.3 ’強 2.0 23.6 
H84 1.0 1.5 1.0 0.8 ！踊t-Hi強i 0.8 11.1 必
Na30 1.0 2.0 1.0 1.3 労i 1.5 e下
rt 1) EUiotl and Jenkinsの縦病指数・ 0(1!0 -5 （甚）














系統名 （%） (kg) 
1995 l) 199531 1992 J氏抗性
Na50 。 1.0 2.42 伯：
Mo17Ht 49.9 1.5 1.36 やや悠
H84 10.9 1.0 2.18 強

























判Ii糸川l 干！日iミ 乾物収：，1 TDN21 Jill~犯！；則合倒f.A;; 1;1J{', ごま焼却 紋-ri'絹 !IHm恥i
日lやfi¥, 11三次 l¥c'. :;-t 枯古河
（｝｜ 円） (cm) (kg/a) (kg/a) （%） （%） (0-5) （%） （%） 
1994 7.24 292 193.1 139.7 52.8 。.0 1.0 9.6 10.1 
1995 8.2 254 184.4 132.5 51.0 11.9 1.0 2.6 
ゆめそだち 1996 7.29 276 184.7 132.5 50‘6 0.0 0.7 28.5 17.5 
平均 7.29 274 187.4 134.9 51.5 4.0 0.9 19.1 10.1 
1994 7.22 282 169.3 122.4 52.6 0.0 0.8 7.0 2.2 
1995 7.30 251 147.6 106.l 50.8 26.9 2.2 0.9 
P3358 1996 7.25 272 169.4 122.0 51.5 0.0 0.5 38.6 0.9 
'f iヨゾ 7.26 268 162.1 116.8 51.6 9.0 1.2 15.2 1.3 
HI）「ゆめそだちjは九州出試育成で．組介せは rMi29×NaSOJo
2) TON 月X:i1tは新制｝J式による推定！日1
3) Eliol and Jenkinsの椛病指数： 0(.1慢）～5(,It・) 
ぷ7. 自立＇I-=.宵t.'ifl：ニ（1994)
系統1', 押長 I) .j(；・雌従＼1.":iI) mモI) 集長 ~fill度 !1F.総長 分げつ数支恨発生也Jwf司Iぴ Jit袋(cm) (cm) (cm) (cm) (JO (cm) 
ト1a50 181 86 2.0 86 36 37 。 ヤヤ多 柄小
Mol7HL 190 80 1.5 60 32 。 ヤヤ多 ￥臣小
H84 208 81 1.7 70 38 20 。 ヤヤ短 -t<itJ、
系統1 組！柄fil.tr 枝綬数 m（柄長 イt杉｝飛散 ぷj色 絹糸色 ~si誌のj政 集縁色
Na50 1:，リ 長 ヤヤ良 ＆色 緑色 1!t 
Mo17I-t 上向 ヤヤ少 ヤヤ短 ヤヤ不良 ＆色 緑色
H84 上向 ヤヤ多 1i, 桃色 緑色 41時






(cm) (cm) (cm) 
a50 14.8 3.9 3.0 
Mol7Ht 17.9 3.6 1.9 
H84 15.1 3.8 2.3 




（本／株） (kg/a) (kg/a) 
Na50 0.4 23.3 11.3 
(1.0) (58.3) (28.3) 
Mo17Ht 1.0 43.1 37.6 
























性（ごま ~.f:r'i病 . !t¥.J¥'J(J，可及び紋枯病） • ifH倒伏性などを
総イャ？rl'-filiして20I日刊！日を選抜し それらの合成集団をほ


























科長 1'.i-tlUt 科f~長 集長 雌穏！
組I，・.＇白 長
4.2 5.0 6.5 4.3 12.0 
3.9 10.0 9.6 5.8 17.8 
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Development and Characteristics of New Maize 
Parental Line“Na 50” 
Eihide MONMA, Yasuaki 1NOUE1, Masanori MURAK！‘ Akio KATd¥ 
Keiichi KOINUMA31 and Hisaaki DAIDO 
D巴panmemof Forage Crop Breeding 
n Form巴rlyNational Institute of Livestock and Grassland Scienc巴
おUniversityof Missouri 
、，NationalAgricultural Research Center for Hokkaido Region 
Summa1・y 
A new maize parental line，“Na50’＇. was developed at the National Grassland Research lnstitute(Present:National 
Institute of Livestock and Grassland Science）.“Na50”was registered as“Nourin Kou Oya No.43 of Maize" by the 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan in 1997. 
“~·aso” was d巴velopedfrom the improved population, JF JC I which was synthesized from 20 vari巴tiesselected 
among more than 200 varieties belonging Lo Caribben flint and improved by a selection and a crossing. The main 
breeding objectives included the resistance to Southern Lear blight (Cochiobolus heterostrophus). Smut （〔！stilago
maydis) and lodging followed by the resistance to Sheath blight (Rhizoctonia solani). Selection and selfing were 
continuously carried out during five gene, ations. 
The silking time of “Na50”is twelve days and nine days later than “Mol7Ht”and“H84”， respectively and 
“Na50”is classified into a late -very late group in Honshu. Japan. Th巴resistanceto southern leaf blight ismedium 
and that to sheath blight is ra出erweak. The lodging r巴sistanceof “NaSO”is stronger than that of“Mol7Ht”and 
almost similar to that of“H84”．“Na50”has a nearly equal stalk length to“Mol7Ht”and semi-upright leaves. and th巴
ear height is as high as“H84”. The st巴mis a litle thicker than both inbr巴dlin巴s.“Na50”hasa long巴Ileaf set on the 
node of first ear than both inbred lines. The ear is m巴diumin length and diam巴ter,and has almost 12 rows. The 
polen shedding is rather well, buL the seed yield is poor. “Na50”shows high combining ability with inbred lines 
derived from an Ameiican dent group. A new single cross hybrid cultivar，“Yumesodachiぺwasdeveloped at the 
Kyushu National Agricultural Experiment Station (Present: National Agricultural Research Center for Kyushu 
Okinawa Region）、 using“Na50”asthe pollen parent. 
Key words: Maize、Inbredline. Flint, Lodging resistance, Combining ability 
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